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戦前の知識末位の宅習 ，戦後の経験学習 ，最近の系統学習と， 登習指導私自主ぐるしく変遂事νしてい





て ，直接掌習指導そのものの改善手けまかゐ ζ とは ，諸他の施策とと本に ，一つの有力な ，むしろ教育実
践においては木質的な道ア渉、2らと考えられる。
ζれらの点にかんがみ ，当研究所は数年来ζ の学力と学習指導の問題シ左り》げ ，その研究歩進めて
きた次第であゐ。すなわち ，との研究vi.I &f究紀委 24集にをとめた高艇進学学力検査の検討がきr.っか
















とζに刊行寸Z.， I国語 ・社会 ・算数数学 ・理科の 4つの報告書は ，以上述ぺてi!rたよう念 36包度研
究の報告であり ， 今後数生E縦続きれゐとの研究の第一次報告という性質がもつもので》為。 在会ぞ ， ~~
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従来 .1学・力 tlらびに学力形成の問題については ・小中学校の教育現場はもちろん .宍学，研究機









































































































(3) 学-習と指導 教師・教材 ・児童生徒























































の心を引き付けるというのは ，どのような心理の嫌態にたいてあらわれるか ，結論的FいえばJ そ
.f/ 
の表示されたものを意味づける という形であらわれるo との 意味づけtは それは何かuと
2 
2 















































































































































ぐてはtlらをL、。 それ灯.との場合使われる方法が ，現象学的 ，解釈的 .あるいは了解的方法と
いわれるものによるからである。との方法論の普遍性陥.直観と行動によってとらえられたものを .




















研究1m噛(J). r~学・ ~1鵠という遼勤が三嬰棄のいか走る榊造連関に会いて成立するか」 との課題の




















































































































































































































期間 6月第 1週よ!J1 0月第4週 時間数 5 6時間
週月IJ内容の配当 {教科書学図 6年上を倒として)
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頁 臨当 ' 項 自間 数 時間
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2.大化の改 645-7ω 5 3 聖徳太子
新 大イ己の改新f
大宝律令
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↓ ¥丸、 ふ斗ヱニニ!.:.! 所があり ，
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族 ¥ <T'l.'C 1.:'(7.0余年 一 I 
空 i きかえt.:oI 白府品、ぃ，その名自助:今で
~J ¥ I も残っているところがある。




~ ¥ I 
υ 京都己都を秒す極i武天皇平安京 気ももをひきしめ新しい政治をおこなう





















































年代 ヨーロツノξ 中 国 日 本
中酌元




































































































































与三 代 ヨーロツノξ 中 国 日 本



















中国/イギリス Y速 |戦後日本の民主化| 連合事例んりょう
2 中学2年 歴史的分野の理量自民嬬進















































































































































































































































































































































































儒さとを中心とする学問 .教育その 卜 特に武家によるきびしい統制があったにもかLわらず
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武家主士会のゆきずを D 10 
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1807 7ルトン汽船 . 3労働規題
4マルグス共産主義
予感撹 .益会党
1 8 1 4 λチープY，/γ.汽車






I 1618ゲプラー ¥ 1611 . I '-1'" . • • "ー
ノレイ今 X阻 ヨ後部服後 I " 
I ，1640，r.ルトプ'iI'v7-..ベイY より独 立 ~.'J7 
1 I ↓ ~ . . 
166 1， 司 1687ェユー トγ万宥号め 1681 ピョー トノレ自l肱








/1 5 36 1J/レゲイン宗教改革
/ 1540 λベイ γ イグナチユワλ ロヨラ ヤソ会
/ ~ 









168 1 ワイツグト-v党おこる j.'(任内閣制
1688 オvγジ会ワイリアム 1689即位 名営革命
ロtν.
1 6 




































1830 七月革命ツヤ片山X退位ノレイ7イリップ国王 ドイツ ラγヶの史学
ロVア トルス トイ 自然主重量
1848 二月革命 退位 指官政
1859 ダーワイ γ 重量σ泡阪
1865 メγデ片道1伝の法則





















ヤy教伝来 安支 4略法.地図情fg_w ロγア aジベリ7浸出
I I 1647 ジベFアを占領







) 1 549 ザピエルキリ7--ト教の伝旅
15刊秀吉実玲たー 1592"'1598朝鮮η役
1600 関ヶ原戦










































南京発荊 1844 アメリカ .7ラγ7--とも条約を結ぶ
1 850 太平天国の説
ロツア































i 茶道ヰ号l跡、 浄瑠端 、
! 武士命令には酬E従の関係 ; 阿園側ぽ















錨田豊臣の統一 1573 ~主町幕府滅亡 1582 信長光秀tこ殺さる !樹頃易→海外浸出さかん
i 朱印船
!産業の発達 ---------




V餅蹴 ~進出 御用金 i 
l内職
経民の貧凶 1778 1779ロ・ンア船 l 
蹴人口の減少 糊地に !
来る ー
ラミ災ときをん 1792 1795 ロッア.




1799 71-巡係見 J 
1799幕府態模地道路地 ! 




























回 l餅の流通 ; 
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i 茶道千奇l淋 浄苦宮城 、! 武土命令山主制縦哨係 ! 阿国糊佼)f棋芸術












































1590 秀吉実陥 1592 ""'-1598朝鮮均役
rol'陸.{I中貿./J'売人のl



















































品雌 N 進出 御用金
l内絞
五主民Pコ貧銅 1778 1779 ロツ7船
長村人口の減少 髭槙地に
来る




























1837 糊モリリ Y号欄入i艶怒 ;
1844 オランダ国王獅に開国を勧告!
1845 拒絶米構賭t民をつれてくるi
1846 米銭撲る 1 
1853 ペリー来航 ! 
1854 日米和親条約日英日銀ともJ

























3C 政策ケープ，カイロ.カルカツ3 3B政策ベルり γ.ピザYテイウム.バグダー ド
191 4 第一次世界大戦

















1919 芳5イ γ~- 3月共京朝l
ナタヨナル 11月 共芭革命
レーニγ
















1 9 43 イタリ7降伏4
• ー
エーゲ・ギリシア

















1 8 9 4"""1 8 9 5日清戦全ヱ堅竺
1899 義宗sjQ)jj附暴動北糟事変千ー
ロシ
1 9 1 2 辛亥革命 孫文
1 9 1 5 t1~ 日選動( 5・4運動) 制
1I閥
1 937 日華事変
1 9 45 芳二次世界大戦終る














18 9 4~1 895 B清戦争 下関付句朝鮮F激立を惚め，巡東半島，台椅，


















































































1 9 1 1 関税包ま絡をとりもと'す:
1 9 1 2辛亥革命 孫文
1 91 5 排日運動(5・4運動) ，~総革命と文学準命
寧側
192 1 中盛田宅政見t隊敏秀
1 92 4 国持合作






7イリツピン 1 946 
インド ，バキス)1;/.混泣1947
一参ガンジー・ネール
1 9 45 芳二次世界大戦終る
19 47 中曽コ内戦延安を鼠史発揮占領





1 8 1915 2 1ヵ剣摺排日運動(5・4運動)欧米諸国のうた品、
民主主義運動さかん 1918 原敬内閣 政党内閣
192 5 
I 1 930 浜口首相うたれる 1 930 ロγドY剣 ワ
| 筆筒如全体主義 193 1 満州事変
I 1 932 犬養主担うたる(5・15事件)1932 上海事変
| 政党内閣終る 1 933 鵜列健箇 闘要員連節税返
I 1935 天皇機関説←学者への民自 1934 " 帝制
I 1936 2.26事件 箪部σ液制
ト1937 時報 、大政献金
戸19 4口調同盟 仰進駐醐融

























1 9 1 0 女議渇事件
社会運動の普通逮










































































1 9 1 4 
f、 対一次世界大戦 日本参戦謬列尚南洋署半島
1日 1915 2 1カ条問題排日運動(5・4運動)欧米諸国のうたカL、









1930 浜口首相うt.:.hる 1 930 
2巨郎の全体主重量 1 93 1 
1 932 犬獲主相うたる(5・15事件)1 932 
政発内閣終る 1 933 
1935 5鴎織捌~ ← 学者への臨 1934 
1936 2 ・ 26~件 耳沼1(1)1変嗣j
1937 目撃事変 ¥事大政翼愛会
19 40 三歯肉盟 {L，f:(J進駐 産業報国会
1 9 " 1 日ソ河苛T漫条約 H米側戦
1945 朝鮮独立
1 950朝鮮事変





















i1873 蜘 E 地価のよ 制的達 ; lω 18ω 電傭 1 
: 1877時務綿布の枇 ↓ 1871概慨 ( 
2.5 前島筏







i 柵蜘 i 
1 軽工業部「明'ー 汝ー産業革命
(一時 190 6 叩 i
l ! …( 
世柄胡へ噌出 ; 
1 1 9 1 8 米騒動
際僻命の蹴 1 
1 1920 メーデー
ワシントン条約 ; 日本共蹴地まれる 細業酬の搬 ; 
四ヨ餌条約(日・英・米・仏)i '-'......'7""B.:Jt..JJ-:x;... ¥;'_ l盟i! I 
九カ間後約(+安相秘 }l v 蹴の鰍 I 


































‘教育 1872 学制 学術
白書憾梓σ端達
1886 学校令 と人文科学の7
1907 畿務敏宵6年 γメラγλ
98幅
????
????
?????
?
ネオ，ロマYチズム
美術 日本軍E洋画
彫刻
け 17狩-/1(肱界大戦創n
1929 経済恐慌
1 932 ニューデール政鎌
Jレー ズベルト大統
領
片二位界大戦
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